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Abstract: This paper points out that some utterance-final particles in Cantonese can bear different boundary 
tones, which gives rise to a set of quasi-homophones that contrast merely in pitch, e.g. (a) “aaH”, “aaL”, 
“aaR” and (b) “woR”, “woL”, “woH”. These two sets of quasi-homophonous particles have four suprasegmen- 
tal sources: “aaR” is resulted from contraction of the compound “aa-haaR”; the evidential marker “woR” is likely 
to have been grammaticalized from waa33/waa23 “say”; the remainder emerged through localization of the 
boundary tones: [H] and [L]. The high tone of the particles originated from [H], which signals invitation of the 
interlocutor’s active participation in speech act, whereas the low tone originated from [L], whose pragmatic func- 
tion is to indicate that the speaker does not expect the interlocutor to further participate in speech exchange. 
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摘  要：本文提出粤语某些句末语气助词当承载不同边界调时，能产生一套只有调值差别的近音句末
































(1) 係呀 H  
 意：是啊！ (句末助词调值高，表示强调) 
(2) 係呀 L  






















Table 1. The tones of Cantonese 
表 1. 粤语的声调 
调值 广州[15] 香港[12] 
调类   
阴 53(55)[敷] 55[敷][福] 
平 
阳 21[扶] 21[扶] 
阴 35[苦] 25[苦] 
上 
阳 13[妇] 23[妇] 
阴 33[富] 33[富][霍] 
去 
阳 22[父] 22[父][服] 
上阴 55[福] / 
下阴 33[霍] / 入 




















(3a) 最近几好吗 L？1 (意：最近好吗？) 
(3b) 係佢呀 L？ (借反诘表意外，意：原来是他。)






低两个水平便足够。这里需要注意的是：L 是相对于 H 而言，即“呀
L”与“呀 H”对立，而“呀 L”、“吗 L”并不意味两者调值相当。























(5) A：你考到大学嗱？ (你考上大学了吗?) 
 B：系呀 H 你点知咖？ (是啊！你怎么知道的?) 
(6) A：我考到大学嚹！ (我考上大学了！) 
 B：系呀 L恭喜嗮噃。 (是吗?恭喜、恭喜。) 
(7) A：我考到大学嚹！ (我考上大学了！) 












(8) 间屋着火//呀 H  
 意：房子着火啦！ (高调值表强调) 
(9) 间屋着火//呀 L  
 意：房子着火了吗？[没相干] (低调值表反诘) 
(10) 间屋着火//呀 R  














(11b) 张子云话喎 R“形而後有氣質之性”，呢句最明解。 













(12) 佢叫我问候你//喎 R  
 意：他叫我问候你。 (升调值表转述) 
(13) 佢叫我问候你//喎 H  
 意：他叫我问候你呢。 (高调值表关注) 
(14) 佢叫我问候你//喎 L  
 意：他[竟然]叫我问候你。 (低调值表诧异) 
 
在这组“最小差异”的语句中，许多人(甚至是研



























(15) 唔关佢事喎 R，你信唔信吖？ 
 意：[他说]跟他无关，你相信吗？ 
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Figure 1. The basic coexistent pattern of intonation and tone in 
Cantonese 
图 1. 粤语语调与字调共存的基本模式 
 
 
Figure 2. From boundary tone to lexical tone in Cantonese 







(17) 我考到大学嚹 H！ (我考上大学了！) 









(19a) 啲人走嗮嚹 H，你咁迟先至到嘅？ 
 (人都走光了，你这么晚才到？) 





(20) A：啲人走嗮嚹 L？ (人都走光了？) 













(21) 原来我赢咗喎 L，好嘢！ 
 (原来我赢了，太棒了！) 
(22a) 佢叫我问候你喎 H，睇下佢几关心你。 
 (他叫我问候你呢，看他多关心你。) 











(8) 间屋着火//呀 H  
 意：房子着火啦！ (高调值表强调) 
(9) 间屋着火//呀 L  
 意：房子着火了吗？[没相干] (低调值表反诘) 
(10) 间屋着火//呀 R  















(23) 呀嗄 R→呀 R 
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会”及美国俄亥俄州立大学举办的 Workshop on In- 
novations in Cantonese Linguistics(粤语语言学创新研
讨会)，得到与会的国内、外学者提出宝贵意见，谨表
谢意。另外，也感谢审稿员和 Stephen Matthews 对文
稿的评语。 
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